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La carrera de Miguel Bariloche 10º 
edición 2015.
La  carrera de Miguel se realiza en Homenaje 
a Miguel Benancio Sánchez, atleta Argentino 
desaparecido en la última dictadura militar. Nuestro 
objetivo es mantener viva la Memoria, en búsqueda 
de Verdad y Justicia.
Tenemos un motivo que nos convoca  y nos reúne 
para seguir adelante en la Utopía de construir un 
país, un mundo más justo, más equitativo y más libre.
Autor: Prof. FERNÁNDEZ César Pablo - Coordinador del 
Departamento en Educación Física CRUB-UNComa.
Resumen: 
Desde el CRUB-U.N.Comahue, mas precisamente, el departamento de Educación Física, se 
convocó a construir este desafío y esta experiencia Como parte de una comunidad educativa, 
en constante relación con  niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, entendien-
do que la cuestión de la identidad nos atraviesa  y es necesario interpelarla.
La Historia de Miguel como deportista, como militante y como persona, nos habilita a desa-
rrollar  en la comunidad el interés por la práctica deportiva y la construcción de nuevas subje-
tividades, Apuntando al surgimiento de elementos estéticos y simbólicos capaces de fortalecer 
el trabajo comunitario, integrando a  los distintos actores de esta comunidad.
 Esta idea se desprende del trabajo conjunto  que ininterrumpidamente venimos realizando 
desde el año 2006 docentes, estudiantes universitarios y graduados junto a distintas organiza-
ciones sociales e instituciones no gubernamentales y del Estado para concretar “La Carrera de 
Miguel” y diversas actividades en relación a la “Identidad, Memoria y Justicia”.
En una mañana algo fría y ventosa , mas precisamente, el 29 de marzo, se llevó adelante 
en San Carlos de Bariloche la 10° Edición de “La Carrera de Miguel” con la participación de 
alrededor de 500 atletas, niños, jóvenes y publico en general . El clima hostil patagónico se 
vio atemperado por el calor de la gente que se acercó a la Costanera de la ciudad, con fuerza, 
garra, emociones compartidas y la presencia de Miguel en cada uno de los corazones de los 
deportistas. Según Elvira Sánchez, hermana de miguel, presente en esta edición,  “…Esto que 
en algunos de nosotros fue un sueño, hoy se concreta una vez mas, recordando en él a los 
30.000 desaparecidos”. 
Recordarlos desde la vida, desde lo que amaban y sentían, al igual que sus ideales por un 
mundo más justo, es un legado que nos queda y que nos da fuerzas para seguir adelante, ellos 
están ahí entre nosotros. Creyeron que los borraban, pero no pudieron, su ausencia física es 
dolor pero su presencia se multiplica en las nuevas generaciones con la pasión que nos alienta 
a creer que las utopías no murieron, a seguir luchando por un mundo con igualdad de opor-
tunidades, haciendo viva su memoria.
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La carrera fue organizada en esta ciudad por estudiantes del profesorado, docentes, gra-
duados y colaboradores externos, tuvo el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación y 
de la Municipalidad de San Carlos De Bariloche, la Asociación de Atletismo y la Asociación de 
carreras de Calle, la red por la identidad de lo lagos del sur y distintas organizaciones sociales, 
además de la participación de docentes y alumnos de  mas de 10 instituciones educativas de 
nivel primario y medio(donde se realizaron los talleres “Construir  identidades hoy, tejiendo 
la trama de nuestra historia”, realizados por docentes y estudiantes de la universidad). Los 
profesores del departamento de Educación Física: Ceballo, Marcela; Fernández, Cesar; Magri-
ni, Luciano; Julián, Raúl; Harán, Luciana; Alder Inés;  Burton meis, Felipe, Podlubne, Adriana; 
Ramírez, Paula; Cárdenas, Juan;  y los mas de 40 estudiantes de los 4 años del profesorado, 
coordinados por el estudiante Porto, Germán, fueron los referentes de la comisión organizado-
ra, Contando con el apoyo institucional de la secretaría de extensión, a cargo de la arquitecta 
González, Mónica y del secretario municipal de deportes, Profesor Ciampini Gastón. 
